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 За останні роки спостерігається тенденція до зростання кількості постраждалих з 
політравмою. Важливу роль в цьому відіграє транспортна травма. Тяжкість хворих в 
“гострому” періоді політравми зумовлює не тільки пошкодження органів, а й ускладнення, 
які виникають внаслідок розвитку травматичної хвороби.  
 Під час надання допомоги хворим з даною патологією на базі Сумського обласного 
травматологічного центру  спостерігалися слідуючи ускладнення: 
гострі шлунково-кишкові кровотечі; 
флеботромбози, кровоточивість; 
повітряна і жирова емболія, тромбоемболія; 
постгеморрагічна анемія; 
 поліорганна недостатність. 
 Враховуючи вище наведені ускладнення пропонується схема боротьби з 
ускладненнями політравми. 
1. Стабілізація серцевої діяльності, зупинка кровотеч; забезпечення вентиляції легень; 
відновлення ЦОК. 
2. Виведення з травматичного шоку (відновлення периферичного  кровопостачання, 
МОК, ЦОК, боротьба з ішемією органів і тканин). 
3. Ліквідація наслідків ішемії; відновлення роботи нирок, печінки, легень, серця; 
ліквідація ДВС - синдрому; при стабілізації основних життєво важливих функцій і 
систем організму проведення відбудовних операцій (хребет і опорно – руховий 
апарат). 
 Таким чином, профілактика ускладнень в гострому періоді травматичної хвороби 
дасть змогу значно поліпшити результати лікування постраждалих. 
 
